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Strategi the learning cell adalah suatu strategi pembelajaran aktif dalam bertanya dan membuat pasangan siswa A dengan siswa B.
Strategi The Learning Cell adalah suatu strategi pembelajaran dimana proses belajar diarahkan siswa bentuk berpasangan, dimana
siswa bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi bacaan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui, Peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran The Learning Cell, Aktivitas guru dan siswa
dalam kegiatan  belajar mengajar melalui penerapan strategi pembelajaran The Laerning Cell, Keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran melalui penerapan startegi pembelajaran The Learning Cell, dan, Respon siswa terhadap straregi pembelajaran The
Learning Cell. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh yang berjumlah 26 orang siswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar (evaluasi) siswa, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa,
lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan angket respon siswa menggunakan strategi
pembelajaran The Learning cell yang telah dilaksanakan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, Persentase hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran The Learning Cell meningkat
secara individual dan klasikal. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan individual, mulai dari siklus I, 26 siswa ada 7 siswa yang belum
tuntas dan siklus II dari 26 siswa hanya 1 siswa yang belum tuntas dan ketuntasan klasikal siklus I adalah 50 persen dan siklus II
adalah 90 persen, Aktivitas guru dan siswa antara siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan. Hal ini dilihat pada siklus II semua
aspek yang diamati telah sesuai dengan ketentuan waktu ideal, Keterampilan guru dalam penerapan strategi pembelajaran The
Learning cell meningkat dari 2,57 dikategorikan baik, menjadi 3,62 dengan katagori sangat baik, dan Respon siswa terhadap
strategi pembelajaran The Learning Cell pada materi mendeskripsikan kondisi persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat
dikatakan baik, siswa berpendapat bahwa dengan belajar melalui strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.
